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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
         Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta 
junjungan Nabi Muhammad S.A.W. 
         Segenap penghargaan dan penghormatan dari hati yang terdalam. Karya ini akan 
penulis persembahkan untuk: 
1. Ayah (Thohari) dan ibu (Suharti) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, 
bimbingan, serta doanya dan semangat untuk kesuksesan. Saya sudah berusaha 
untuk memenuhi harapan-harapan ayah dan ibu, semoga harapan-harapan Ayah dan 
ibu dapat saya wujudkan. 
2. Saudaraku tercinta Arya Aditya dan Bima Aditya yang senantiasa selalu 
mendoakanku, jadilah anak yang sholeh dan berguna bagi orang tua dunia dan 
akhirat. 
3. Laura Anggun yang selalu memotivasi, menyemangati, menasehati, serta 
mendampingi setiap saat. 
4. Kelas K VIII B, yang selalu kompak, semangat dan luar biasa tak ada kata untuk 
menuliskan persahabatan kita. 
5. Keluarga besar angkatan L yang selalu kompak, semoga selalu terkenang perjuangan 
kita dan semakin bersinar membawa almamater di luar sana. 
6. Teman-teman kontrakan Solo Raya (arif, atip, jomico, ryan, annas, restu, bulan, 
doni, pulung, catur) canda tawa kalian tak terlupkan. 
7. Seluruh Keluarga Besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Terima kasih atas 
pendidikan dan segala pelajaran yang diberikan selama ini. 
